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AÑO XVII.
DIARIO
Madrid 31 de enero e.1922. NUM. 24.
DEL
NIINISTERIO DE IVIARIt.A
Las disposhions itiserta3 el este DIARIO final carácter preceptivo.
...-01.1.•■•••"...
_
STIaNk:4":15,.‘.TZTO
Reales decretos.
Autoriza al Sr. Ministro de Marina para adquirir por gestióndirecta municiones de guerra y correajes reglamentarios.
Reales ftl- denes,
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Sobre percibo de haberes de los
Alfs. de N. D. M. Romero y D. P. Suanzes. -Destino a los co
roneles D. J. Sánchez y D. A. de Dueñas. -Resuelve instan
cia del Comte. D. M. Jiménez. --Ascensos y destinos en el
cuerpo de Maquinistas (1.a Secciétn). Destino a varios sol
dados. --Dispone que el Auxiliar del 10.° Negociado forme
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y
por considerar el caso comprendido en lodeterminado en los reales decretos de once
de agosto del año último del Ministerio de
Marina y diez y seis del mismo mes del de
Hacienda,
Vengo en autorizar al primero, para adquirir Por gestión directa de la CompañíaAnónima dePlacencia de las Armas, municiones de guerra, con destino al reemplazode las consumidas por los buques que ope
ran en las costas de Marruecos.
Dado en Palacio a veinticinco de enero
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El¡Ministro de Marina,
Joigé Goamiez Acebo.
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y
-
parte como Secretario de la Junta que expresa. -Concedemedalla de Marruecos al personal que expresa.-Aprueba- entregas de mando de varios buques.-Noticia que el Gobierno de Polonia se adhiere al Convenio internacional de
1991 sobre buques-hospitales.-2.Noticia las e3taciones marí
timas británicas que dejan de estar sujetas a saludos de or,
nanza. -Noticia que en Francia se ha constituido una. zonareservada en la cual no pueden permanecer los militares ex
tranjeros sin autorización. Aprueba una adquisición. -Aprueba modificaciones en varios inventarios.
SERVICIOS AUXILIARES. -Ascenso del 2.° C. D. C. Torres.-Anuncia concurso para cubrir una plaza de auxiliar tercero.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA.-Aprueba nuevas Juntas de Pesca de Las Palmas.
Por considerar el caso comprendi„do en lodeterminado en los reales decretos de once
de agosto del año último del Ministerio de
Marina y diez y seis del mismo mes del de
Hacienda,
Vengo en autorizar al primero, .para adquirir por gestión directa, cinco mil quinientos correajes reglamentarios para fusil
Mausser, con destino a los buques de la Ar
mada que operan en las costas de Marrue
cos.
Dado en Palacio a veinticinco de enerode mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Gómez Acebo.
..,••-■■■■•••■••■=ks.
. REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo Sr.: Designados los alféreces de navíodon Mariano Romero Carnero y D. Pablo SuancesJáudenes embarcados en el crucero Reina Regente
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y cañonero Marqués de la Victoria para efestuar el
curso de Submarinos, S. M.. el Rey (q. D. g.) ha'
tenido a bien disl)oner que dichos oficiales queden
asignados para el percibo de haberes a los buques
a que pe tenecen.
De real orden,,comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a7V. E. para sa conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral.
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo da Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el R.2y (q. D. g.) se ha servido
conferir el mando del primer Regimiento de Infan
tería de Marina al coronel D. Joaquín Sánchez
Pujol.
Es también la voluntad de S. M. que el coronel
del propio Cuerpo D. Antonio de Dueñas Toma
sseti, al terminar la licencia por enfermo que se
halla disfrutando, quedeyara eventualidades del
servicio en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el co
mandante de Infantería de Marina D. Manuel Ji
ménez Pidal, y vista el acta de reconocimiento fa
cultativo sufrido, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido concederle dos meses de licencia por enfermo.
Es tanbién la voluntad de S. M. que dicho jefe
cause baja en el Regimiento expedicionario, por
haber cumplido el tiempo de permanencia forzosa
en Africa, quedando para eventualidades del ser
vicio en el departamento de Cádiz.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . .
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección)
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
maquinista jefe de 1.a clase y cumplido de las con
diciones reglamentarias el maquinista jefe D. Mar
tín Roca Rayó, número uno de su escala y decla
rado apto para el ascenso, S. i1. el Rey (q.
D. g.)
se ha servido promoverlo a su inmediato empleo
con antigüedad de 26 de enero actual no produ
ciendo este ascenso resultas en las escalas inmedia
taspor haberse cubierto oportunamente por perso
nal cumplidos de los requisitos reglamentarios
al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mieutos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Qar
tagen.a.
Sr. Intendente general de Marina
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
-
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el maquinista jefe de 1.a clase de la
Armada D Martín Roca Rayó, pase a las órdenes
del jefe del Ramo do ingenieros del arsenal de Car
tagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
clisponer_que el Maquinista jefe de la Armada don
Ginés Rueda Pomares cese en su actual destino y
pase de auxiliar del Estado Mayor del departa
mento de Cartagena.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central:de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
• •••••••••
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer cambie de destino el perso
nal comprendido en la siguiente relación que
principia con el soldado José González Moreno y
termina con el de igual clase Francisco Roig Ba
llester.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
por el segundo y tercer regimientos, se nombren
cinco St. siete soldados, respectivamente, para cu
brir igual número de vacantes de efectivos que
han de producirse eh el próximo mes en la Com
pañía de Ordenanzas, debiendo ser pasaportados
con toda urgencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años. Ma
drid 28 de enero de 1922.
nvtante
• 4. L5n M
Señores
Gabriel Antón.
1
- -
-
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relael.ó“ que se ella.
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PERTENECEN
1Regimiento Batallón. Compañía.
3.0
3•°
3•0
NOMBRES
SOLDADOS
•
José González Moreno
Clemente Fernández Carrasco
D. Gabriel León y Donaire
José Valverde Plaza
Isidoro Piosa Pioga
Antonio Sánchez Díaz.
Juan Muñoz Armario
Antonio Pérez Barrionuevo
Manuel Alvarez Agúdin
José Pérez Revilla
Santiago Salaverría Ozareta
Ismael Paulo Sales
Felipe Peris Rel
Francisco Roig Ballester.
SE LES DF-9-TIN1,",
Regimiento Batallón.I Compañia.
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
1 ° Agdo. Compañía Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
'dem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
(Soldado acogido al capítulo XX de
la ley de Reclutamiento).—Com
pañía de Ordenanzas.
Madrid 28 de enero de 1922. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2. Sección del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien disponer que el Au
xiliar del 10 Negociado (Maestranza) forme parte
como Secretario con voz, pero sin voto de la Jun
ta creada por real orden de 27 de junio último
(D. 0. núm. 143).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central cl,e
la Armada.
Señores. . .
---~1111H111~-
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En real orden expedida por el Mi
nistério de la Guerra en 19 del actual se disponelo siguiente:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Alto Comisario de España en Marruecos, lo
siguiente: «Visto el escrito de V. E. de 12 del mes
próximo pasado, al que se acompañaba propuesta
formulada a favor del personal de la dotación de
la lancha gasolinera M-5 que principia con el al
férez de navío D. Gonzálo Bruquetas Llopis y termina con el fogonero preferente Pedro Escourido
Cosiña, para la concesión al mismo de la Medalla
Militar. de Marruecos, creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien aprobar dicha pro
puesta y conceder al citado personal la expresadamedalla con el pasador «Tetuán», como comprendido en los artículos cuarto y quinto de dicho real
decreto, excepto al segundo maquinista D. LuisMourelle Gómez, al que solo se concede el pasador «Tetuán», sobre la medalla militar de Ma
rruecos que posee, según consta en la misma
propuesta.»
'11111111~11=11•11~1~1
•
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante genert4.1 de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
Belaelon del personal que se alude
Clases y nombres:
Alférez de navío, D. Gonzalo Bruquetasi Llopis.
Segundo maquinista, D. Luis Mburelle- Gómez.
Oper'ario mecánico, D. Victoriano Leiva Saave
dra.
Cabo de mar, Manuel Valfegó Forno.
Idem de Artillería, 4ntonio Correa Pavón.
Marinero especialista, Ramón Muñiz Rodríguez.
Idem carpintero, Primitivo Mariño I\Undez.
Marinero de primera, José Lago Docampo.
Idem de ídem, Víctor García Pérez.'
Fogonero preferente, José Antonio Seguiero.
Idem ídem, Pedro Escourido Cosiña.
--■111111411~~
Entrega de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero 13,efectuada el día 7 del actual por el teniente de na
vío D. Federico Garrido y Casadevante al oficial
de igual empleo D. Felipe Lazaga y Baralt.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su comunicación de 10 del co
rriente 'mes, con la que remitía el estado de dicha._
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1922..
El Almir:tnte Jefe del Emtado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Señores
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•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 11 efectuada el día 7 del actual por el te
niente de navío D. José Cabezas y Carlé al oficial
de igual empleo D. Ramón .kgacino y Armas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a su comunicación núm. 13,-de 10
del actual, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
ahos.—Madrid 24 de enero de 1922.
Almirante Jefe dul .10 la)orcentrai,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores. . • .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega. de mando del Submarino
A-3 -efectuada el día 6 del-actimal po1.' ,te-ininte. cte,
'
navío_D. rilom-ás de Azeárate y García de Lomas al
oficial de igual_ empleo _D. Ramón Montero y de
' De real oiklen, Comunicadaiior
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos y
en contestación a si comunicación núm. 29, de 9
ctelic.gartietite-, eón.- la ,q-uezremitfw 61E tfide:_ IøxIi
c1ia en t reg-wclá-in-a-neto gu oEmu
chas añog„- Madrid 24 de
ztP4miianteJete'Sle),/"#.1.1B-YleYiirts,"11 _
Gabriel Antón.
Sr. Capitán.géneral del' 'departamento de Carta
gena.J.-J31.foc.-ra.B1 91.3 LieneeInzbfGATior)
Señores. ..
-11e1-0i19?:
Puertos extranierol; _
Excmo. Sr.: El-jiginiste_rio &tado, en real or
den de fecha 9 delea.ctual, cliceio que sigue:
;J en .
'<Ç.umpleme participarie, para su,_,cpnocuniento,
que según- ha c'omuuiea-doel>Sil d Paíles
Bajos én- eStá- Córte, el ^Oróbierno tlePoldniá
có al holandéspor megio-c1Q,su,ftepresentanten
El Haya ac11(ién y 1adéTa _eiu«kelf libr(S'fde
Dantzig. al _Cónve-nio interria`ci6na1 de"2-tde diciem
blrde 1904-, relativo a, os buques-hospitales.'
Lo .que- de igual re,q1-ord.en,, coniunipada por el
señor Ministro de MAri-n-,1,; secpub,lica pura_ general
conocimiento.—Piosmuarde a/ E.Tmuchqs,alros.
Madrid 24de enero 4e.1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceniral,
Gabriel Avión.
•
Señores...
--~1,11114.1- .0:n0X:1
Pueútts de saludo 9 zfl‘-i.cro-lqE asid
R,7f*,(33
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado en real
den de fecha _13 del actual dice 'lo que silue: 1A:1
Embajador de .S. M. Británico en esta Cor-fc; co;4"
fecha 9 del actual comunica a esté departamento,
que según instrucciones recibidas (le-,sn'G61rn.o,'
han sido suprimidas de la' lista (le,-egíáCionés ia
timas sujetas a saludos de circlenánza las siuléfiL
t
_
„ 3119
eS: 131)
Weymouth (Pu4e,rte Nothe7.
Chatham (Fuerte Amnerst).
ast Tilbury (Fuerte Coalheuse). 2
Lo que de real orden comunicada .po.r.et-ar.-Mi
nistro de Marina se publica para general conoci
miento.—Dios guardo a V. E. muvhoS años. Ma
drid 24 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del EStado Mayor c(Intrai,
Gabrie/ Anión:
Señores.
--•••••••• 11••••
Indeterminando
Circular. Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado
en real orden núm. 715 (Sección Política), de 29 de
diciembre último, dice a éste de Marina lo que si
gue:
«El Embajador de Francia en esta Corte, en no
ta núm. 520 de 26 del actual dice lo que traducido
sigue:-.7-Como sa.be V. E. antes de la guerra, se es
tableció en Franela, en la región frontera del tste,
una .zona reservada en la cual los militares de los
' ejérei1os.JeSitrat¡éá.9s no podían permanecer sin a ubizácii5nEgtá3- zona comprendía los depaitta
mentos del Meurthé y el Mosela, Los Vosgos, el te
asielielfwt.,y la,s_sáreunactipdone_aste,Yer.1
gommer.qy yIVIontmédy,L,-7,F41 gobierno fran
e-ca'ha'de-Cididó-con'Stitui?'en ninasi'eservada, des
de 1.° de enero de 1922, los territorios de Alsacia,
de Lorena y de Belfort.— De conformidad con las
instrucciones recibidtisrldf5--uti'-. Gobierno, tengo la
11.• 4,„e 11.9.1ticOI41 ,45r fsiges-IPP9It~e5«k pt&jrog anenión (91.
frp43.cés 4a-adapq.d9.,, a f4kli,tu/apiójk.
T31.1.(1z9sif1;0-,`; rW:j-YIktEouVa
11-v5st,Pw'49t, 11111~101€1.k_s-1,99,9.1s.Qs,P,
EttieDdEpteal-D6x:den-h. etonnioiada_poti
nistro, se noticia para general gotioQintierni».7e)
,(11W-W491i
, E 1-) 1).< -)10"; 9,07. 09119 VIr II; (ladu Mayoirr_e'e,ntrai -11`lf
" 1-311bBli\-11
..rtIrrq,)r) "r :71; I -11Sr.' General 2.° ()ere de Estado Mayor central de
(iieli 613azi ;jjJ:I( 4
Señores... g.
L... -'&9'101-192
_
Material y pertrechos navales
Excmo. Sra.: Da.da taentál'cw telegraina fecha 20
€11T.4100,Plibr913.1141./10
41a1 ;d ciarspp1134eiXerIrplapiqi:enclp a tp pa
para-adquirir sin formalidades de sáb4s,i14nite,e,:l
riales,, con. deltinoc, arelaboración (le velas pa.r>ar-,,e1
1-,iauprs clela;torbet'a,1W'rt(tiiirs; el 'Rey (q.;B.
el
,A,ripadkliar-te,nido a 1-)ienti'41j1-9'• _rN
,
)1 fl
bar la' adqusicion de qu.e„se tratl,;,,y, s >oner: -
sul.,importe,asúendente Néti_attio.,?iii7 ciento ettaren-i.fa ocho peSetas,;cbn,sesenía .céntimos,,
seias se abone, con cargo al ca.pittiló_,T3 art.r1%.'deP:,
i(sen.te ;presuuueisto 'fron4e .existe- ctédito parlsa?ndilic 1..1)1c.1-.)-9k.tot)
tsfafwr,T.Q1 4_ d .,£91 10q EIA513 ,8C 9SITIB1Í E `(13:11. ;Y:
qu9 dph r,gat orden., ic.ogn-unica(la,:poxIM .spfiQT.,
1-1\41?(jís-ro clig59.,(PoYerYeillrlssffisi 19-P05.1mi9Bt9
,),e1T le rfo) .811Eb9rfr
1201 OliZ)if.) sis obib
,oleingb
-i.smIGeneral ríreíe_)t1e--lai,2.1: Spc1i6x1,051áltéátileKb«
Estada,Mayor cenikabderlaAraná-da., :10b
Intendealteigeneral :de ia&iia11 enp• R0001V11
Sr. Comandante general del arsenal delEernoki
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 3.763 fecha 12 de diciembre del corriente
año del Comandante general del arsenal de Carta
gena que cursa a este Ministerio expediente acom
pañado dé duplicada 1-elación valorada de la mo
dificación que solicita introducir en el inventario
del algibe '«Pilar» y cargo del contramaestre, se
gún reseña que se acompaña, él Rey (q. D. g.)' de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central de la Armada, ha tenido a bien apro
bar la modificación al* inventario y cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de
enero de 1922.
El Almirante Jefe del h;tisado Mayor ce
•
-
A9Z1Ó>he l
asiaolos...rusiog
Sr. General Jefe de la 2..a Sección (Material
Egtado_Mayor central -7 , r
gena.
Cockantekgeheral,Ogyársep.al de
,
_
erJ oriewe eb
,
Azi1.2.0011ktsgIáltfhi~ereascia•
amiimárk Teiji.j5 j-1471.6-csítiYéjiT 'e)'t/el -
Cantidmd.
l-íj.clVO-:(té1- c'ontraMaes'
_
,
VALOR
•
• Pesetas
BAJA
1 Un bate.,de.rnadera de, 51netros E.
metrós 0'780 P. comacho
ettl-W)E17 ht'Wdreibróric,-édel: codaste.-
1 1 .e Ilira_titnúti: de imaüera. con .macho y
-1-11 1bi-rbrk(ko brIPeeft,- ,-_k • • •
xvi
, .
11-9,11'103 101.
a(v) t'1' • ;`-
Pn,bole, Je_ madérá, metros,E.:1'Jfaj,"1‘1'.:y 0'65 i(1. ip'.'con -macho y heinlen°qPilIrU d¿'.br-hnce corl-aste
iiin11213)ty tiion`1'3 madera i con rñaého ybern
-Tsiju . . .
-1J3Í49 ilitaiúaaa mádeval tel timón
7/;_0101-. 91) 01TIG ie.!)
1;1 913 0:1919b .1o77(457:773frilo'it..1.- `.
1.550
hem
58g90
hem
40'00
'1'00'
982 00
Dada (1-t1enta de la coMunicaCiórIfé
`-ái522:de'septieitbre 'último 'del. Comandante ge--
nbrárdel- al'senal dé Ctagena que curSa. á-este
Ministerio'expediente acompañado tde dup•ica-da
irel'adóil -Valorada de-efeCtos - que interesa se au
nVenteili'al 'cargo del' maestró del taller de calafatel
de'diello arsenal-, -egún-reseña que se acómpaña,
el Rey (q. D. g.), de conforinidaü con lo infoltmadó
por.ei, Estado:M,ayor 'central_de, la Armada ha te
nido)a_bien. ap.robar eLaumento al cargo que se
interesa. h 0.)tmt) t)i.)
Lo que de real orden, comunicada por el señor
a.- .y._ E,. para-. su conocimiento y -
efectos:—Dios guarde a V. E. muchos ailos.-.-Ma
drid 19 do enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
sena.
Itemeña de :referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cqrgo del
maes
tro del taller de cal jates del arsenal de Cartagena.
VALOR
Cantidad.
(-1
EFECTOS
Pesetas.
1 Un torno con tela metálica 150,00
1 Una caja de madera para el torno 175,00
6 Seis azuelas de hierro y acero 36,00
2 Dos terrajas inglesas con su caja 350,00
1 Un carro de madera para materiales. 203,00.
6 Seis gatos garniquios o crac 1.500,00
9 Nueve íd. para carpintero 180,00
2 Dos llaves abiertas para los gatos 150,00
5 Cinco íd. de ojo cuadrado 50,00
2 Dos tenazas de carpintero 10,00
5 Cinco tijeras para cortar cobre y lata. 125,00
4 Cuatro llaves inglesas 120,00_
1 Un caldero de hierro para_ brea 36,00
1 Un transportador de brea 50,00
4 Cuatro martillos de peña ..... , ., ,7,48
4,
' ' ()watts() itt. de`bola..; .:-... i . V .. . . i.415:'1.1 39,20
8 Ocho cinceles de acero 'd-e,iiii-ano19.7»IIT- O- 8,0Ó1
-6. - ,- iSéis.-burilias de
- id. ,'id--.. : ... . .. »...:L.LunG11.-e0 16,00
4 Cuatro limas triangulares B/ de 255 a .zb.k: 21.,
i07.189. elba79i-E04-1M-ros:', .!,rAb JE.,:iely.13.1-iildigE3 6500•
2 Dos íd. íd. para id. de 306 a 330 4,00
2 Dos escofinas m/c Mi 280 a 305, 3,20
2 Dos lii-nas m/c B/'30d'a 330 íd 3,30
4.e. s' 'Cuatro barrenas saionvónicas.\.,..-..
2n1ts. DM eincele$ O barras ,
'
2 , Dos mandarrias 20h00.r,0020 ' Veinte barrenas m/c 22 milímetros..f-80•
20 Veinte íd. de 24.íd .......:.......... 80,00
25 VnOirico,4. -(1e, gwaY4-11-01-s! - .--,-. , 00
100,00
7.,25
Veinticinco íd. de 26 íd... . .1 . .. ,
..lioopr-,--r1.- - .: _
Excmo. Sr.. Datta ' cuenta -de la
'. ornRc,' inicación..,
núm. 1.590 del Capitán general del 'departamento
de Ferrol;sdé'fecha 17 de noviembre último, acom
p‘afiada de duplicada val,or'ada defectos que inte
resa se aumenten_ al-inventario de- la..com.andancia
de,LMarina .de. dicho departamento Jsegún reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado poriel Estado Mayor central de
la Armada.yJpfatura de .Servicios Sanitarios, ha
tenido a b n,, aprobar -el laum019 al inventario y. _ 1. ,
cargo que .le iPIeresa- ritt)(1 Ci WI.,(1 Phid-,
1 lid que de- real orden comunicada por el señor
Ministro digo a. V. E. para su conocimielito y efec
tos. DioSIguarde a V. E. muchos'aftos.. - Madrid
194 ,de enero de 1922.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central c» la,Armada.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitario de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
sirtrseitít de oefereneia {:2
Relación d(' !m'efectos que se OdfiTIPWal?; al inventa
,
Kv de la comandancia de Marina oz Ferrol.
,
. •
.... • y
easktkaad.
.1 ¡..z; 151 VkLOR
EFECTOS ' 211,, —rtsetas
1 Una camilla especial para transpor
tar cadáveres con bandeja y cu
bierta de cinz
172.—NUM. DIARIO OFICIAL
Material sanitario
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.924, fecha 23 de noviembre último, del Capitán general del departamento de Ferrol que elevaa este Ministerio expediente acompañado de duplicada relación valorada de efectosque interesa seaumenten al inventario de la enfermería de la BaseNaval de la Graña y cargo »del practicante segúnreseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central de la Armada y- Jefatura de Servicios
Sanitarios, ha tenido a bien aprobar el aumentoal inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,--T-Madrid19 de enero de 1922.
EL AlmirantejJefe del Estado Mayor central,
sw" Gabriel Anlón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de laArmada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro]
-Reseña de referencia.
Relación d6qos efectos que se aumentan al inventario de
la Base Naval de la Graña y cargo del practicante.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Peat:Ital.
600 Seiscientos gramos agua destilada. 0,03396 Trescientos noventa y seis fel. cloru
ro mercurios° al vapor. 7,21510 Quinientos diez íd. lanolina 4,2772 Setenta y dos pasti11as co nprfinidas
de cloruro mercurio° de medio
gramb 0,6812 Doce gramos de portargol. 0,73294 Doscientos noventa y cuatro íd. de
vaselina
. • • •
ENVASES
Dos botes de loza blanca con tapa
de lo mismo, de 500 gramos de
cabida para la pomada de calome
lanos
Un frasco de vidrio blanco B. E. ta
pón esmerilado de 1.000 gramos
para la resolución concentrada de
cloruro mercurio°
1 Un íd. íd. íd. de 500 gramos para íd
de portargol
EFECTOS
1 Una bandeja de porcelana de 15X25
centímetros
6 Seis jeringuillas uretrales de cristal
6 Seis pastillas de jabón
23 Veintitrés porta-tubos de madera
de pino blanco con tapa giratoria
de los mismos para los de estaño
de 5 gramos 11,50
1 Una taza de loza blanca 1,50
8 Ocho tohallas. 32,00
0,94
20,00
3,65
2,40
15,00
12,00
3,00
Cantidad. EFECTOS
138 Ciento treintay ocho tubos de esta
ño de 5 gramos de cabida
15 Quince id. id. íd. de 50 íd. íd.
Valer.
Pesetas.
34,50
9,00
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de capellán
primero en la plantilla del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieu
promover a este empleo al capellán segundo donCristóbal Torres Poza, el cual ocupa él número
uno en la escala respectiva y está declarado apto
para el ascenso, debiendo señalársele en: su em
pleo la antigiiedad de 31 de diciembre último, fe
cha en la que cumplió las condiciones reglamentarias.
De- real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 27 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins-•
trucción.
Sr. Vicario'general Castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de. auxiliares de oficinas'
Circular. —Exemo.Sr.: Para cubrir una vacante
de Auxiliar tercero eine-ex•ste en el Cuerpo de
xiliares de oficinas de Marina, con motivo del fa
llecimiento del de este empleo D, Francisco López
Medina, ocurrido en estaCorte el 18 del corriente
mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura de servicios auxilia
res de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
se anuncie un concurso, al que podrán concurrir
los escribientes de primera clase del referido Cuer
po que reunan las condiciones 'que marca el artí
culo 18 del Reglamento de 2 de febrero de 1910 y
el 21 chl mismo reformado por real decreto de 13
de septiembre de 1911,-que lo soliciten en un pla
zo de quince días, a contar desde el de la fecha en
que esta Real disposición se publiquesen el DIARIO
OFIcIAL de este Ministerio, debiendo acompañarse
a las solicitudes los clocumefitos de que trata el ar
tículo 25 del citado Reglamento y obrar las refe
ridas instancias en este Ministerio el día en que
termine el_indicado plazo.
.De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios áuxiliares.
Señores. . .
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